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 ABSTRAK 
 
BAYU WICAKSONO. PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN 
EDMODO DENGAN DESAIN PEMBELAJARAN ASSURE GUNA 
MEMPERBAIKI KINERJA GURU  PADA MATA PELAJARAN 
KONSTRUKSI BANGUNAN SISWA KELAS X TEKNIK KONSTRUKSI 
BATU DAN BETON  DI SMK NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Proses pendidikan saat ini memperlihatkan banyaknya siswa yang kurang 
aktif selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran hanya terfokus pada guru 
semata yang berdampak pada kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang 
diajarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan media edmodo 
dengan desain pembelajaran ASSURE terhadap kinerja guru dan hasil belajar 
siswa  
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas X TKBB SMK N 2 Surakarta yang berjumlah 31 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklua terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan reflesi. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri 
dari penilaian penampilan guru, penilaian kinerja guru oleh siswa, penilaian 
kognitif, psikomotorik, dan afektif. Uji validitas menggunakan data menggunakan 
trianggulasi dan analisa data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif 
menggunakan statistik deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pra siklus kinerja guru 
masuk dalam kategori C dengan nilai 66,67, siklus I masuk dalam kategori B 
dengan nilai 75,00 dan siklus II masuk dalam kategori B dengan nilai 83,33. 
Artinya, media Edmodo dengan design pembelajaran ASSURE dapat memperbaiki 
kinerja guru. Pada setiap siklus yang dilakukan, juga meningkatnya hasil belajar 
siswa, hal ini berarti meningkatnya kinerja guru juga berdampak pada 
meningkatnya hasil belajar siswa  
 
Kata kunci : ASSURE, edmodo, kinerja guru, hasil belajar 
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ABSTRACT 
 
BAYU WICAKSONO. USE OF EDMODO E-LEARNING MEDIA USING 
ASSURE LEARNING DESIGN TO IMPROVE TEACHER 
PERFORMANCE AT LEARNING LESSONS OF BUILDING 
CONSTRUCTION CLASS X TECHNIQUE CONSTRUCTION STONE 
AND CONCRETE IN SMK NEGERI 2 SURAKARTA LESSON YEAR 
2016/2017. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. July 2017. 
The current educational process shows that many students who are less 
active during the learning process. Learning process is focused on the teachers 
only which affects the students’ lack of understanding of the lesson. This study 
aims to determine the application of edmodo media with ASSURE learning 
design on teacher performance and student learning outcomes 
This research is a classroom action research conducted in class X TKBB 
SMK N 2 Surakarta, amounting to 31 students. This research was conducted in 
two cycles. Each cycle consists of the planning, implementation, observation, and 
refletion phases. The research instrument used consisted of teacher performance 
appraisal, student performance appraisal by teacher, cognitive, psychomotor, and 
affective assessment. The validity of the data using triangulation and analyze the 
data using descriptive quantitative analyze model by using descriptive statistics. 
The results showed that at the time of pre-cycle of teacher performance 
included in category C with value 66,67, cycle I entered in category B with value 
of 75,00 and cycle II entered in category B with value 83,33. Its mean, Edmodo 
media with ASSURE learning design can improve teacher performance. In each 
cycle, as well as the increase in student learning outcomes, this means increased 
teacher performance also has an impact on increasing student learning outcomes 
 
Keywords: ASSURE, edmodo, teacher performance, learning outcomes 
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MOTTO 
 
“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh 
menghina hikmat dan didikan.” 
(Amsal 1:7) 
 
“Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia 
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah 
terang dunia. Kota yang terletak diatas gunung tidak mungkin tersembunyi. 
Lagipula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya dibawah 
gantang, melainkan diatas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam 
rumah” 
(Matius 5:13-15) 
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